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Teknologi Quick Response Code (yang nantinya akan disebut dengan 
singkatan QR Code) merupakan jenis kode batang yang berisi matriks titik-titik. Itu 
dapat dipindai menggunakan pemindai QR atau smartphone dengan kamera 
internal. Setelah dipindai, perangkat lunak pada perangkat mengubah titik-titik 
dalam kode menjadi angka atau serangkaian karakter. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi yang digunakan 
untuk proses presensi online pegawai SMA Negeri 4 Ketapang dengan 
menggunakan teknologi QR Code. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 
membantu pegawai dalam melakukan presensi tanpa harus menulis dibuku jurnal 
yang telah disediakan seperti proses presensi yang dilakukan secara manual. 
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan pada proses presensi yaitu proses 
prensi dengan menggunakan aplikasi presline ini dapat digunakan dikarenakan 
sistem yang dibuat telah sama dengan sistem presensi yang ada di sekolah, hanya 
memiliki perbedaan pada platform yang digunakan, dalam penelitian kali ini 
penulis membuat sebuah aplikasi yang diharapkan dapat memindahkan sistem 
presensi yang awalnya secara manual menjadi proses presensi menggunakan 
aplikasi android.  
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